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La§ disposigionsInsertas ei este DIARIO tienen carácter preceptivo.-
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destino a los Caps. D. J. L.
Hernández-Pinzón y D. L. Fernández (reproducida).—Desti
nos a un celador de puerto de 2.' y a un operario de máqui
nas permanente.—Declara apto para el servicio de embarca
ciones con motor al personal que expresa.—Concede meda
iitu~.•••■~5...welmszewsproridli~1~11111.iscr,
Ila militar de Marruecos al personal que expresa.—Declara
desierto un concurso.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino a los Ts. de Ingenie
ros D. A. Espinosa y D. J. E. Diez.—Resuelve instancia de un
alumno libre de Ingenieros.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Sobre validez de nave
gaciones efectuadas por el piloto D. Z. Lecumberri.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre revisión de precios de las




Cuerpo de infantería de Marina
Padecido un error de copia en la siguiente real órden publicada en el D. O. núm. 34, página 228, se reproduce debi
damente rectificada:
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina D. José L. Her
nández Pinzón y Ganzinotto, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien disponer sea baja en el Regimien
to Expedicionario, por cumplido del tiempo de' forzosa permanencia en Africa siendo pasaportado
para esta Corte.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el capitán
-del propio Cuerpo D. Luis Fernández Ortega, pa
,se a cubrir la vacante que aquel deja en el citado
Regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro-de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 8 de febrero-de 1922. •
R1 Almirante Jefe del Estadó Mayor centra ,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
Señores. . . .
Cuerpo de celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el celador de puerto de 2•a clase Fran
cisco Maldonado Ibáñez cese en el destino que ac
tualmente desempeña en la provincia marítima de
Tenerife y pase a continuar sus servicios a la de
Gran Canaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1922.
Almirante lort=1 Wfatftd0 ilistp?-1r mentr>bi.
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el operario de máquinas permanenteJosé Argüelles Brage desembarque del crucero
Cataluña y pase a continuar sus servi eios a este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr.-Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
Y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1922.
•
FI Almirante Jefe del Estado Mayor centro',
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamentoide Ferrol.Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excmo. Sr.: Como resultado del examen prestatado en la Escuadra de Instrucción con' arreglo a
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lo dispuesto en el artículo 15 del vigente regla
mento de operarios de máquinas el Rey (q. D. a.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido declarar aptos parael servicio de embarcaciones dotadas de motores
de explosión al servicio de las Comandancias de
Marina y arsenales, a los operarios de máquinas
permanentes Leonardo Losada Novo, Alejandro
Goma Barahona y José Cumbreras López.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Medn lia militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden fecha 2 del corriente dice lo que sigile:
En vista de la real orden de ese Ministerio de 11
del mes próximo pasado, a la que acompaña pro
puesta formulada por el capitán General del de
partamento de Cartagena para la concesión de la
Medalla Militar de Marruecos con el pasador Me
lilla creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. núm. 132) a favor del teniente de navío don
Pablo Ruiz Marset, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al interesado la expresada Medalla y pa
sador por hallarse comprendido en el último caso
del artículo 4.° de la soberana disposición.antes ci
tada y en la real orden de 7 de julio siguiente
(C. L. núm. 139).
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1922..
1.1 Almirante Jefe aei Estaco M yaz etn al,
Gabriel Antón.





Excmo. Sr.: No habiendo resultado admisible la
proposición presentada al concurso celebrado en
31 de enero próximo pasado para contratar la
extracción de los restos del transpone General
Valdés S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por ese Estado Mayor central se ha
servido disponer se declare desierto dicho concur
so, y la celebración de un segundo con sujeción a
las mismas bases que rigieron para el primero,
cuyo acto tendrá lugar el día 15 de mayo próximo
y al cual podrán concurrir los codstrucctores o en
tidades extranjeros.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1922.
El. MARQUÉS DE CORTINA
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Exorno. Sr.: Desaparecidas en gran parte las
causas que determinaron la públicación de la real
orden de 22 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 268)
S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta la nece
sidad y conveniencia de que los actuales tenientes
de ingenieros de la Armada I). Ambrosio Espino
sa y Rodríguez y D. José Emilio Diez e Hidalgo
verifiquen las prácticas reglamentarias en el ex
tranjero ordenadas en el artículo 8.° de los reales
decretos de 25 de septiembre de 1918 (D. O. nú
mero 222) y 28 de mayo de 1919 (D. O. núm. 122)
se ha servido ordenar que dichos oficiales pasen
agregados el primero a la Comisión de Marina en
Inglaterra, y el segundo a la de los E. E. U. U. de
America a partir de 1.° de abril próximo venidetro
hasta su ascenso a capitanes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Esta
dos Unidos.
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 112
fecha 20 del actual, del capitán general del depar
tamento de Ferrol cursan lo instancia del alumno
libre de la Academia de Ingenieros y Máquinistas
de la Armada D. Alvaro Fúster Fabra en súplica
de que se le conceda la continuación de sus estu
dios en la citada Academia, por haber perdido la
última asignatura del periodo preparatorio; S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de Constncciones Navales, Civiles e
Hidráulicas y Director de la Academia precitada,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 8 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles eHidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Navegacion y pesca lila tfiti
Excmo. Sr.: En resolución al expediente del
piloto de la Marina mercante, D. Zacarias Lecum
berri y Sagastume, que solicita validez de navega
ciones efectuadas en los vapores Nemrod e Iturri
lirduña, por pérdida de sus Diarios y Cuadernos
de cálculos; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
C011 lo informado por esa Dirección General, se ha
servicio disponer se acceda a lo interesado, y en su
vistas dar validez a los 394 días de mar que arro
ja el certificado expedido por el Comandante de
Marina de Bilbao comprensivo de las navegacio
nes efectuadas por el promovente en el vapor Nem•
rod y a los 194 días de navegación que comprende
el certificado expedido por la Autoridad de Mari
na de Gijón relativo a las nagegaciones efectuadas
en el vapor hfurri Urdwira.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1922.
El Director aeneral de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio (ornejo.
Sr. Presidente de la Junta de Exámenes para
capitanes y pilotos de la Marina mercante.
Sres. Comandantes de Marina.
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado con
motivo de haber elevado la Comisión Inspectora
de las obras del nuevo Ministerio de Marina a la
Superior aprobación los acuerdos siguientes:
1.° Fijar en pesetas mil setecientas noventa y
ocho con ocho céntimos el precio del metro cúbico
de piedra granítica tallada, que no figuraba entre
los que sirvieron de base a la contrata.
2.° Aumentar en pesetas veintinueve con dieci
seis céntimos los señalados en la escritura con los
números 49 y 50, por haberse omitido en ellos el
concepto «andamiaje».
3•0 Reconocer el derecho del contratista a que
se le abone, a razón de once pesetas, el metro cú
bico, el derribo de la pared medianera existente
en la parte del solar que ha de ocupar el edificio
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principal, como obra no prevista al formular el
proyecto y absolutamente necesaria; y
4• Proponer que se le satisfaga asimismo la
cantidad de pesetas cuatrocientas ochenta y cinco
con treinta céntimos importe de los trabajos de
obligada desviación de la acometida a la alcanta
rilla general del paseo del Prado, que ha sido pre
ciso realizar para construir una arqueta que salve
el paso de las tuberías de aguas potables para
abastecimiento de la población; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
Po r los distintos centros del Ministerio y la Comi
sión permanente del Consejo de Estado, ha tenido
a bien aprobar las propuestas de la Comisión Ins
pectora de las obras del nuevo Ministerio de Ma
rina, referentes al precio contradictorio del grani
to tallado y a la desviación de la acometida a la
alcantarilla general, siempre, en cuanto a ésta, que
se justifique la existencia de crédito para sufragar
el aumento de gasto que supone, y desestimar las
relativas al aumento de los precios números 49 y
50 del contrato y al abono del derribo de la pared
medianera, porque respecto a la primera, el párra
fo penúltimo del artículo 123 del pliego de condi
ciones del contrato establece, de acuerdo con el
198 del Reglamento de Contratación de Marina,
que en ningún caso tendrá derecho el contratista
a reclamación alguna fundada én error u omisión
de los precios de los cuadros o en omisión del cos
te de cualquiera de los elementos que constituyan
los referidos precios, y en cuanto al abono del de
rribo de la medianería por ser euesi ión ya resuel
ta por real orden de 27 de julio de 1920, que de
sestimó una propuesta de abono por rozado de
medianería que no es otra que la que al presente
se reproduce.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Almirante Jefedel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
I. Seccion.--illegoriado t.°
Relación de los extedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (( '. L. pági
na 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE Lo PROMUEVE
D. Fernando Gayos
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO
CURSA
o rrece un aparato de su inven
ción para anular el efecto de
los torpedos Interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Con arreglo a lo preceptuado en
la real orden de 11 de agosto de
1906, (D. O. núm. 104, pág. 645).
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